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MOTTO 
 
“Yèn wani aja wedi-wedi, yèn wêdi aja wani-wani” 
Terjemahan: Kalau berani jangan taku-takut, kalau takut jangan berani-berani 
(anonim) 
 
 
“Urip iku dagang tuna andum bathi, yèn tuna sing dibakul apa, yèn bathi, bathine 
sapa sing didum, urip tanpa pawitan ngerti-ngerti kari urip. Wong urip nora bisa 
milih linairake dening sapa lan anèng ngêndi wae, wajibe nglakoni lan budidaya” 
Terjemahan: Hidup itu jual rugi bagi hasil, jika rugi yang dijual apa, jika hasil 
labanya siapa yang dibagi, hidup tanpa modal tahu-tahu tinggal hidup. Manusia hidup 
tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa dan dimana saja, wajibnya dijalani dan 
berusaha.  
(Ki Sudarman Gondo Darsono ) 
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ABSTRAK 
 
Panca Galih Saputra. C0112042. 2016. Sêrat Srikandhi Maguru Manah (Suatu 
Tinjauan Filologis). Skripsi: Prodi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
Penelitian dengan topik Sêrat Srikandhi Maguru Manah (SSMM) ini, 
mengkaji tentang naskah dan teks manuskrip dengan payung penelitian filologi 
tradisional. Kajian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yakni (1) mencari 
suntingan teks dari SSMM yang bersih dari kesalahan dan dipandang asli serta (2) 
meninjau isi teks dari perspektif etik serta kesetaraan gender. Tujuan utama dalam 
penelitian ini adalah (1) menemukan suntingan teks yang bersih dari kesalahan dan 
dipandang asli, serta mendeskripsikan secara mendalam tentang kandungan isi teks 
naskah SSMM terkait etika dan kesetaraan gender. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian filologis bersifat deskriptif kualitatif, 
adapun jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (library research). Dalam 
mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan langkah-langkah atau metode 
penelitian. Metode dalam penelitian filologi terdapat beberapa macam, disesuaikan 
dengan tahapan penelitiannya. Pada saat pengumpulan data penelitian, metode yang 
digunakan adalah metode studi pustaka, yakni pelacakan data naskah melalui katalog-
katalog naskah. Analisis data digunakan metode deskriptif (deskripsi naskah), metode 
objektif pada perbandingan naskah, metode transliterasi, dan metode legger/ landasan 
pada tahapan penyuntingan teks. 
Melalui langkah kerja filologi tradisional, hasil analisis dapat disimpulkan 
bahwa telah ditemukan naskah yang dipandang paling baik yakni naskah dengan 
nomor katalog RP 259/ 192 (808.543 Sri s) koleksi Museum Radyapustaka Surakarta. 
Naskah tersebut dianggap paling unggul kualitasnya, representatif dan dapat 
dipertanggungjawabkan untuk diedisikan. Suntingan teks dalam penelitian kali ini 
merupakan teks yang diambil dari naskah terpilih dan merupakan bacaan paling baik 
serta dipandang asli dan bersih dari kesalahan. Isi teks pada tiap-tiap pupuh kemudian 
diringkas dalam wujud ringkasan berbahasa Indonesia. Ceritera wayang Srikandhi 
Maguru Manah secara umum berisi tentang kisah asmara Srikandhi dengan Arjuna, 
dalam ceritera ini terdapat beberapa adegan yang secara implisit banyak mengandung 
nilai-nilai etika serta ajaran untuk para perempuan bahwa seorang perempuan tidak 
sekedar sebagai kanca wingking, swarga nunut naraka katut (emansipasi), serta 
penolakan terhadap adanya sistem patriarkat yang menganggap wanita selalu dalam 
posisi inferior. 
Kata-kata kunci: Sêrat Srikandhi Maguru Manah, ceritera wayang, etika, kesetaraan 
gender. 
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SARIPATHI 
Panca Galih Saputra. C0112042. 2016. “Sêrat Srikandhi Maguru Manah” (Suatu 
Tinjauan Filologis). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, 
Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta.  
 Panalitèn kanthi irah-irahan “Sêrat Srikandhi Maguru Manah” mênika, nêliti 
babagan naskah saha teks manuskrip kanthi songsonging panalitèn filologi 
tradisional. Panalitèn mênika ngêmungakên tumrap kalih prêkawis utami, inggih 
menika (1) madosi suntingan teks saking SSMM ingkang rêsik saking kalêpataning 
panyêrat tuwin dipunanggep asli, sarta (2) naliti kandhutaning teks kanthi dwi 
pamanggih, inggih mênika pamanggih bab trapsila (perspektif etik) miwah 
pamanggih kesetaraan gender. Pangangkah utaminipun (1) ngupadi sarta nemokakên 
suntingan teks utawi teks pinilih ingkang dipunanggêp asli, lan ugi (2) ngandharakên 
kanthi taliti tumrap kandhutaning SSMM ingkang gayut kalihan kasusilan (etika) 
tuwin kesetaraan gender.  
 Ganthaning panalitèn inggih mênika panalitèn filologis ingkang asipat 
deskriptif kualitatif, dene jinising panalitèn inggih mênika panalitèn pustaka (library 
research). Salêbêting nggayuh pangèsthi ingkang dipunpikajêngakên, panalitèn 
mênika migunakakên sarana utawi metode panalitèn. Metode salabêting panalitèn 
filologi wontên maneka warna gumantung kalihan undhaking (tahapan) 
panalitènipun. Metode ingkang kaginakakên nalika panglêmpakaning data inggih 
mênika metode studi pustaka, inggih panglacaking naskah kanthi sarana katalog 
naskah. Mênggah pangoncèk utawi analisis datanipun migunakakên metode 
deskriptif (deskripsi naskah), metode objektif (perbandingan naskah), metode 
transliterasi, metode legger/landasan nalikanipun penyuntingan teks.  
 Kanthi sarana panalitèn filologi tradisional, sampun kasil manggihakên 
naskah ingkang dipunanggêp lêrês isinipun (asli) inggih mênika naskah kanthi angka 
pustaka RP 259/ 192 (808.543 Sri s) ingkang mapan ing Museum Radyapustaka 
Surakarta. Naskah kasêbat dipunangêp inggil piyambak kualitas-ipun, representative, 
sarta sagêd kapitados bilih kapilih minangka edisi teks. Suntingan teks mênika 
kapêndhêt saking naskah pinilih miwah minangka wacan paling sae saha kaanggêp 
asli rêsik saking kalêpataning panyêrat. Isinipun teks sabên sêtunggal pupuh lajêng 
karingkês kanthi basa Indonesia. Carios wayang kanthi irah-irahan “Srikandhi 
Maguru Manah” mênika ringkêsipun nyariosakên lêlampahaning Dèwi Wara 
Srikandhi ingkang gandrung kapi wuyung kalihan Radèn Arjuna. Kêjawi mênika ugi 
ngandhut suraos ingkang inggil bab trapsila (etika) tuwin piwulang dhatêng para 
pawèstri bab emansipasi saha  endhanipun tumrap satunggaling sistem patriarkat 
ingkang nganggêp para pawèstri asor drajatipun tinimbang pria. 
Têmbung kunci: Sêrat Srikandhi Maguru Manah, carios wayang, trapsila, kesetaraan 
gender. 
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ABSTRACT 
Panca Galih Saputra. C0112042. 2016. Sêrat Srikandhi Maguru Manah (The Study of 
Philology). Skripsi: Prody of Javanese Literature, Faculty of Humanities, Sebelas 
Maret University Surakarta. 
Research on the topic of Serat Srikandhi Maguru Manah (SSMM) assessing about 
codex and manuscript text with traditional philological research. This study focused 
on two main issues, they are (1) search for text editing of SSMM clean of errors and 
is seen as autographs, and (2) review the contents of the text from the perspective of 
ethics and gender equality. The main objective of the research is ( 1 ) find the edited 
text free mistakes and viewed original, and described deeply about the text content of 
SSMM associated ethics and gender equality. 
The form of this research is descriptive qualitative, as for the type of the research is 
library research. To achieve the goal, it is necessary to measures the right research 
method. In the philological research science there are some kind of method that 
adapted to the stages of the research. At the time of data collection study, the method 
used is literature review method, the tracking manuscripts data through the catalogs 
of manuscripts. The data analysis used descriptive method (text description), an 
objective method in script comparison, transliteration methods, and legger methods / 
grounding in text editing stage. 
Through traditional philological work stages, the analysis results can be concluded 
that the manuscript has been discovered the authoritative text, with the catalog 
number RP 259/192 (808 543 Sri s) a collection of RadyaPustaka Museum in 
Surakarta. The manuscript text considered as the most superior quality, 
representative, and accountable to be chosen. The edited text of this research is taken 
from selected texts and the best reading and viewed the best original and free of 
errors. The content of the text of each pupuh then summarized in an Indonesian 
language summary form. The wayang story of Srikandhi Maguru Manah is generally 
contain about romance between Srikandi and Arjuna, in this story there are some 
scenes that implicitly contains many ethical values and teaching to women that 
women is not just as kanca wingking, swarga nunut naraka katut (emancipation), and 
also the rejection of the patriarchal system that always assumes women in an inferior 
position.  
Keywords: Sêrat Srikandhi Maguru Manah, wayang story, ethic, gender equality. 
